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ABSTRACT
Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah ada pengaruh  penggunaan Multi Representasi dalam menyelesaikan soal fisika
pada materi teori kinetik gas terhadap hasil belajar siswa di kelas XI SMA Negeri 5 Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh penggunaan multi representasi dalam menyelesaikan soal fisika pada materi teori kinetik gas terhadap hasil
belajar siswa di kelas XI SMA Negeri 5 Banda Aceh. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 123 siswa sedangkan sampelnya 48
siswa terdiri dari 2 kelas, yang diambil dengan teknik random sampling yaitu dengan cara acak. Pengumpulan data dilakukan
dengan pemberian pre-test dan post-test. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh
penggunaan multi representasi dalam menyelesaikan soal fisika pada materi teori kinetik gas terhadap hasil belajar siswa di kelas XI
SMA Negeri 5 Banda Ace. Hasil ini dapat dilihat dari hasil uji hipotesis (t) yang dilakukan penulis. Dari hasil pengolahan data
diperoleh bahwa thitung â‰¥ ttabel dengan nilai thitung = 2,52 dan ttabel = 2,02. Sehingga hasil belajar siswa pada kelas yang
diajarkan dengan menggunakan multi representasi lebih baik dari pada hasil belajar siswa pada kelas yang tanpa menggunakan
multi representasi.
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